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Духовное наследие преподобного Сергия Радонежского -  это 
неисчерпаемый источник добротолюбия, образец служения Богу и людям, 
пример подлинной подвижнической жизни человека на все времена. 
Святость его жизни была очевидна уже во времена его земной жизни. 
Именно поэтому к нему спешили за советом и помощью, ожидая от старца 
молитвенной поддержки и наставничества в житейских вопросах. 
Прозорливость, духовная свобода и созерцательность, простота и 
доступность, жертвенность служения и готовность оставить все ради 
послушания воли Божией -  все это непрестанно содержалось в подвиге веры 
преподобного Сергия. Сегодня для нас наследие игумена Земли Русской -  
это бесценное сокровище национальной духовной культуры.
Издревле русская земля славилась монастырями, духовная жизнь 
закладывалась монашеством. Так и ученики преподобного Сергия, 
Радонежского, разлетевшись из Троицкой обители, объединили Русь 
духовно. Особенность служения преподобного в том, что он не передавал 
своим ученикам какое-то тайное знание, не привлекал к себе зазывными 
речами. Он просто жил с Богом и в Боге, и люди стремились быть рядом. 
Лучшие из них были готовы идти дальше, нести свет христовой истины и 
светоносного жития народам Святой Руси.
Смыслом христианской человеческой жизни является служение Богу. 
На Руси этот смысл приобрёл самое великое и важное значение. Каждый жил 
в согласии с Истиной Евангелия, стараясь подражать святым и апостолам 
даже под спудом разных житейских дел и переживаний. Закон Божий был 
самым главным морально-нравственным управителем. Так же и для 
преподобного Сергия не было законов выше, чем закон Божий, закон 
благодати и истины. Сергий Радонежский показал примером своей жизни и в 
поучениях одну важную черту интерпретации истории церкви. Тело само по 
себе не имеет греха, а посредством его человек может совершать 
богоугодные добрые дела. Формула чрезвычайно важная. Нет в христианстве 
оснований для того, чтобы считать тело грешным. Эта концепция есть в 
ереси манихейства. Оттуда она частично перекочевала в христианство, но 
при этом осталась чуждой ему. Именно в манихействе дух происходит от 
Бога, от добра, от света, а материя, в том числе телесная оболочка человека, -  
от сатаны, от зла, от тьмы. Именно в манихействе выработана формула, по 
которой зло и добро неистребимы, они постоянно присутствуют в мире. Но 
человек своей волей может совершать дела, которые изменяют баланс зла и 
добра в ту или иную сторону. Сергий Радонежский сохранил идею
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познаваемости мира, а потому и Бога, а вместе с ней и возможность 
сознательного делания добра.
Следуя желанию возрастания в молитве и посте, игумен Радонежский 
часто оставлял стены монастыря, дабы в уединении продолжать служение 
Богу. Тогда братия шли искать своего наставника, чтобы в монастыре снова 
воспылала молитва и благодать.
Сергий Радонежский, являясь духовным пастырем монахов и мирян в 
истории Святой Руси явил себя еще и как наставник воинов и князей. Всем 
известно из летописи, что преподобный Сергий совершает непонятное для 
нашего современного восприятия действо, благословляя отвергнувшихся 
«мира» монахов взять оружие и выступить с войском на битву с монголо- 
татарами. Схимонах Александр Пересвет копьем убивает Челубея -  
тибетского монаха, который считался непобедимым, внося тем самым 
смятение в стан противника. А преподобный с братией молится об 
упокоении душ воинов, произнося имена в тот миг убиенных.
Победа духа -  вот источник всех побед нашего оружия и объединения 
Руси в Святую Русь, устремленность к высшим ценностям бытия, к
служению Богу в любви и святости, к преображению себя и освящению 
своего духа Благодатью Божией -  вот источник, как нашей 
государственности так и нашего миросозерцания. Духом осознавая правоту, 
душой определяя главное, желая жить по совести и чести, мы и сегодня все 
меряем этим законом, разделяя добро и зло, истину и ложь, во что бы она ни 
облекалась.
Уже более шести столетий имя Сергия Радонежского в сознании
русских людей неразрывно связано с делом созидания Отечества;
Православная церковь причислила Преподобного к Лику святых: он 
почитается как духовный наставник и просветитель, как искусный
врачеватель и чудотворец, как самоотверженный подвижник и устроитель 
монастырей, как умиротворитель враждующих и заступник Земли Русской, 
благословивший ее на борьбу с татаро-монгольскими поработителями.
14 сентября 2011 года Президент России Дмитрий Медведев подписал 
указ о праздновании в 2014 году 700-летия со дня рождения преподобного 
Сергия Радонежского. Основным местом праздничных мероприятий является 
Сергиев Посад. Праздничные мероприятия прошли во всех субъектах 
Российской Федерации. Благодаря тесному партнерству государства и 
Русской Православной Церкви, юбилей получился по-настоящему 
всенародным и вышел далеко за рамки церковного события. В течение года 
по всей стране проходили фестивали исторической реконструкции, 
творческие конкурсы, выставки, конференции, издавались книги. Все эти 
события напомнили современникам о значении личности преп. Сергия 
Радонежского для истории России. 16 июля из Хотькова ставропигиального 
женского монастыря в Сергиев Посад крестным ходом прошли около 40 
тысяч паломников. Торжества в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре открыли 
президент России Владимир Путин и Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл.
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«Заветы Сергия Радонежского -  это ключ к пониманию России, ее 
исторических традиций единства и сплоченности. Именно в этом единстве, в 
правде и справедливости, в наших вековых ценностях -  сила России, ее 
великое прошлое, настоящее и будущее, -  сказал, обращаясь к 
многочисленным гостям праздника, президент страны. В истории нашего 
государства Сергию Радонежскому принадлежит поистине судьбоносная 
роль. Его мудрое и твердое слово наставника было духовной опорой в 
тяжелый период иноземного нашествия и внутренних раздоров. Именно 
тогда прозвучали его пророческие слова: «Любовью и единением спасемся». 
И этот призыв, наполненный непоколебимой верой, послужил объединению 
русских земель, навсегда вошел в душу нашего народа, в нашу историческую 
память» [1].
В праздничных мероприятиях, проходивших в Сергиевом Посаде, 
благодаря прямой телевизионной трансляции, смогла принять участие вся 
страна. Сотни журналистов были аккредитованы для освещения торжеств. За 
период празднования вышло более 20 тысяч телевизионных сюжетов и 
сообщений в СМИ о праздновании 700-летнего юбилея преподобного Сергия 
Радонежского.
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Апостол Матфей в своем Евангелии все внимание сосредотачивает 
преимущественно на Галилейском периоде жизни Спасителя, а также на 
событиях страдания, смерти и воскресения, почти совсем, исключая Его 
служение в Иудеи и в Иерусалиме. «Хотя Матфей и содержит ценнейший 
исторический материал, целью Евангелиста было не историческое 
благовествование, а систематическое изложение благовестия Христова. 
Сопоставление Мф. с Мк. и с Лк. убеждает нас в том, что Евангелист Матфей 
соединял отдельные поучения Христовы, сказанные в разное время и разным 
слушателям. в большие связные речи» [2]. Согласно преданию Церкви, т.е.
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